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rédigé   dans   le   cadre   de   l’établissement   d’une  mosquée   sanctuaire   à   Téhéran,   la
Ḥoseyniyye Amīr Soleymānī, en 1947, sous Moḥammad-Reḍā Šāh Pahlavī, donc après




actif  en   Iran  depuis   le  XIXe  s.   jusqu’à  aujourd’hui.  On  peut   suivre   l’émigration  de
maîtres soufis nimatullahis à partir de l’Inde au XVIIIe s., le grand succès de l’ordre sous
les Qadjars et sa division en trois branches principales, dont la branche des solṭān ‘alī
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3 Enfin   l’article  nous  conduit  à  observer   la  manière  dont   la  propriété  familiale  située
dans le quartier de Sangalaj à Téhéran a été transformée en mosquée sanctuaire par
Amīr   Moṣṭafā   Soleymānī.   On   découvre   l’organisation   des   célébrations   – dont   la
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